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tjL moifsïâfiô» fooa »1 anc>i»*g- 11 wwxftiiut 01m eus fx m^muK 
jail» 
Jfer is aaa nieuw» a*th®4# va» atcawa la ontailcialiii#, a.i. mV kat 
ingraven vaa $#f«yforanrAa flattia bui««o. OaAat Aata iiiaava a«tl»©4* 
vafaakiUaiHla •oor4«i«» sou fcaaaa* U«4«i» Ml in Aaaa froaf «wé»» 
a*ge«*aa fcoa Aa raaaXtataa ilj« in rmx&lilkin« «at «Ader* aatkaiaa 
vu itoMt* Op kit pvMfvtU tf«l ml| £aaff I» v*ij aata 
*&at««tiag 4«er fcaatea* •». Owäat »tona ana «Mil* aitkapniiiag nun 
Iim linkt* M. vaireasaakaa* aa*dt t«v«aa n««*«*aa of aaa aaataatiag 
in **XAa#taêa «at* i* %*#•& t« PM», Biarraa» *®r4t ««kruik «ftaaaJtt 
v*a 1*» Mt aaa Biddci «ia via a»iBtt to&at*Ql&nten 
«a«*ki4 äe «l«»a fa vtnljiM1!* 
0»Wl> 
D« «ri* a«*hod«a vaa atanaa» AU «aviaa vairfaXak«» »araat 
1* aat «ra*frak 
2. «nia# flaatia «eil 
I» mt vast* flaatia at#oal«i<iiB® 
faa* 4a praaf atawSaa ia «a*ai&aia S « aa**a kafpaa aaktar 4« #o©t 
tas* toeoltikfcia*. ia liggiitg va» Aa kaffa* •#* Aa vorcobillaaâ« Mkaiit-
Xia«*a ia aaa«a«a*a» «| Aa j»latt««ira&4 (kijXaca 1). fi^éaaa kat h<m« 
«aviaa aotitiaa «aaa^kt was Aa ti^a«4»ur aa its ia t«Bf«*a%a*ta Aia 
af «avaakiliafléa Aiaftam aaaeAaa karaikt* lm Aa fataXXaXaa A vaa alle» 
^akanAaliflNi aavAaa plaataa «tint af ka*ka»rtaIrani*t#ata oo4»?staaa«a 
wmmnrm Aa ai#»a «attaX warA varvijAayA. la «a faraXXaXlaa » *aa aXka 
kakaaAaXia« w*r4 kat fXaatgat k»kaaAaiê aa* a*»«b aa mwé aa kat ait» 
gotta Aa ataa «at aaaek b«#ot*s. 
la ia aatata 4*ia pot«» vaa aXka kaf aaXXaa toaat*» vorAaa gftgrëot. far 
kakaaiaXia* »a*Aaa Aa teaataa af aXka eogatAa* gataXA aa #»va£»a« 
s* 
MJ feat «ftntlMft v*a k«t *»*&•» 4« taaataaartola fe«c-or<li»«l4 a» 
a®üta(rti4BiA «m iMt wss*S® i'ltÄ®lilNi3k#s3l t£a ^löfcsX} mi tayttrtrltl. • 
SÉlttHÊBK* 
Ist iIüwi ««» Aiaavaa obj««*«» #tbaa*A«> a» t| ftpril* Sa |1mU« bai-
Ht aa*4a* «9 INI m «fittii 9p m m Aâayta tng*#rmm. üp 15 «a afataaA 
mmmAmm Im ittkl* «*tt4** «• « m dt ««iMUMMk*, £ia jmi&iteft li>»»n ianif at 
wpUjk mm Aa 9mA»vkmt **m ê» 
jftfe SSjiÉSAlWF TTMI fc*t SIMMMI WPI d# tólj|SSlNMI WH# ttltj 1ftf&H%f 
ni cvaafMk |»t «a* 
„ M ataoMa&l 1©umr, 
« „ ylMtli MU at m 
1* taapavatsNa mm ê» «kj««i«» «tj» a»ar«#«aift»a a* 1iUX««a f « m taa-
^•witAmfi «Mat ItiàB Mlllttälll 111 BIM a ri «fà «AAèm n 1 AttÜA at&Aiikttl.ik&jl AlfeJK MMUfe HftÈÊtÊ jr^wwp^WHHp •®^a *www ww^'Wiw WiWPBPw*» BW* |p^»WPaMwW WTWf^^ÄWWÄÄMIÄ^P ^WHHP ^jî^way 
f 4fe v  ^ 4NHM.'M>Jl afetfk JMMh^aaa MMfcafeX \4MW*«9S f f* wjf % WffPBÜf iffi w4a ffff »• WÜWI iHWI.il «W :pillVPWI* 
IMMI 1ITÜH t#a#a» fn taiflifffffii fffct SlNMPSm* 
n«k 22» A§ gm fi 4mia*«n>i VtdÉt A» Mattttiad Ib S 1Û« Sa a*a&Aé*14* t#aaa-
•tmämmm. «*|» aa#*f«iawa ia «iraftaii 1 At 
g* s* wSiHMilsS44»s vu «y fwtg a»*«*« #mh ytaagf ln-*:*t:roWi#a aa a#*4 -' 
ttMfc i||m» ||jM: Agi ÉNftliilttJüÉkfc* llafc tfSfttftftMttll 'WfcÄ Mât Att&ftttÉl flMÉIfcÂ ÉI'^MiMÉÉ' 
la $ 10 t&3» »•#**•#•*•1i «j» M|li»it I mi gfftti*!! f* 
IN»«* $Rf*«*Mi Iwini lw wmêm ••r*«!«!!»» *»* At fip^MMi Ait toll 
•Ij* «WNMWMllA {b*4%*jß t MK 4PMtl*)l 1» 1 à)* 
$•' 'm ft a mi ë W sâân ^wwissit liw-y ®ilâ#iwfc 
flriLJIlSSS 2 #M ÉëÊÉêÊÉIÊÊ, t)« iiâim ÉttÉ#4Ntt 'WÊÊÊÊ ÉMÉâiJhi ÊÊÊÊÊftÈ iNWSBIWiHMW* 
ÜNÉ%É»lHj(p9ll flrdian <HSI dtflff^l^jln SNNiy^li^SIIWB lu ^tif i#fc ft Êk• 
'HAfcA 6fc«o ik. ^^fc^P^fc4^HHil^A#4 IfebfttkAJä ^  4t III 1 .^ ÉÉAtt ÂlÊtÂÂÏPâ* 
vlakt* fl#c «a •? 40 «m Aft*yW fi*0 (%iâl«t#* t)» 
f«»» A» «••»*• ylaalMMft «•v<l»a i« <mSsMtw»*M» («km X) «y ttt f«H*««ri 
g»«*«4A •» #i «at«» «f 4 •aatf* i» «agvSa«* »im%mm wmêmm %»**w» *p 
i a*»r« i«sa»14. 8*%: te tehrn »m 9m Mmwpwto*** S»t v»*«y*a*a taa A» 
«mâmmimmm m »»tem §•%•»>€• #y 1J urt. Sat •at«a wai *|4«il 
«y*ll flaa^i* i» «miMi w®r4*a «f M a?*U «âtg»pM»t* 
|%g|. ift^L ÀM. AIBSäÄ^ÄÄ -'jÊfF ^St^fp vHS |^pr«a -Wp ^^^Hjuia' ^a 
too «0» 0,1 ft MM»*« Of I a*i wtri Aa ye®«tmiMUMkal!ai m% aaaab ait* 
§êmmtê m «a aa«««at« fl«at«i* Ait «9 |f mk mm »**• «avA 
I .  
iW&Mid Mt 100 CO MMb, 0,1 fl par flMt* 
MSÊÊ^ ^^ ÊâtÊtfi' 
jÉa ^Itdk jlÊtdk. JkahMAMA'ÉlA 4k"É riMMUfcuflk £ jÊLdfeaa JftjAk âOVi* mm 9»#Ä1® SiV mm mmtfmmmwm J^mmwmm ^pFWWmwmm mmwW «19«» 9J* Mt BWPwWM* 
Am ammmJkm fi# ItttAfSftfc BÈAÊtrnXk Ul m^mm.ê.m WÊâÉÈIt le^l il*iA Aa ftlafifen Mit •»** «HtjPa*^^nMÏ l^a^^aaWjjtÊr'^a^pa®® 
vira« #Ufa» «VMti| «la#. 
@9 11 Ittlit 7 a»*a«t®«» 5 MfiviriMiv ca 25 MyMbMr aardaa 4m ili»i« 
•Ijlm ««««m voor d« «aaaaoatwikfe«lia« (fcljla«« 4 à)» Bit 4«n «14-
fcir* Uljkft (Iii Äa ««ist« fia»*«* «a» *•«•*• «awaftoatvlItiMliBi ImMi» 
dan 4« «plat« flaatMuu ®« obj*c««a la) «um «agavaar ««lijlt 4» 
ont*ikk»liag, 
öad«*«a6* i* tHil t*fcd «y *»14 v«al &a#n#«i«a««fer«ïc op. âiatvûov aard 
«a» w*&r40otjt«r geqpvm va» § - ««•« a»#a«Biuag«iw«k, 10 * mm r—ï 
a*«a*«i«ae«br»k (t»ijl««* 4 »)• Äa o&4»ota» J A •» J » feMÜMi It«* «aaata 
aa«a»«lua««tr<fc, ni «»if k*& duid«a 4*« d«»# e%4««t«a satr goad «••tooad 
w»rd«n. 
Sa opbr«n#aH*8»*«a® *%$& $ê*mm«twê *«r v««H *•«*!•«• v«a la «nflik 4» 
Vit 4« a« «r*fi«k *U4k* i»* objNl } B di à«o««t« jwoduati« #af «a «%» 
|a«t $ à 4m lunlt. la «tafial f i» 4m ynlMUi va» «a v«raoàilîL«aâ« 
lÊttfelÉLâ^Ufcft mmm ÉI%#|jBMfcML ittA-A VJHfc*. Ute' •ÄS^ääIÜ.4 X% Aftft in ÀAÎMWBÂMMfc  ^fettft'ftJKtt Jt A 
ft iw *hni4ftit ytl ftÉtâMAft W% 4 4^aafi mm|| KA##* lfHiyltJflÉP ^fcit ÄÄJIää Ü9 |i|^ fc1fc^Mami>ai&• . 
vaa wig«»»» «a «»flat ia #aaasta««*4 §mw vaak* «aargafava» la grafiak 6. 
Ha a&aafota ni«»tâi» jamvmm ms koMM Dfadtutit â*a da £afi&lt slaBtaa* 
li| hat «lad« vaa 4« Util *•*&•* 4« 1ooat«wor1«la «nimU m Im&m» 
d*«ld »9 a«a%aa%la« wm «avtalkaablMilaalt^aa (ln«l} •& lenietvilii« Mf 
im «••»«ai««»' «t l»ijl«4s« $• IN» aaataatia« «aa mal vaa bal «r«ata %i| 
«%#•«% 2# tas-vljl a* «oft ««a IMit* oylnl. MJ htl 
0%4«et itMMHi -«at |1«U« lui« tomm «««& «aataatia« man »owtotaartal «a 
knol roor. 
4 «  
C cao I tu» iaat 
f. M a%ooav»*«aliaf ( t«*paratusur*«r.Uiinf ) in ê» «rond mm Hij toot atcmoa 
m% éo nst« a%oo«lai4i«f %•%•* 4M aioMMtt Mit atoo**ail. Ii« in *»£J 
•raatlg* **«• optr«4«n vaa law* 4ui4t ooi I« dos* rUMUg. 
2. IN» iNMftttâ^élac f«B bot vortollwofcfeoiaftltjo on ksrktiort«! «aa tij hat 
OÜOIWK «Mit âo «otto otooalolâiaf fcotor ém &m efcjootoa» 
5« EJP «*t «aaa wjraahil im opfrrangat tuaaaa 4« varaohiUaii4a «otMo» von 
ttOKOtt* 
4« eagoiat« ylorto» «*Tm o«n feoeara i«n 4« got«to planta». 
$• !» ofcjooto« 1 m )» MHi oagotftt aia ff*iati «o»o» Wt»r In #awao©atwilt« 
tollKf da» ofejaet 2. 
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g r a f i e k  1  a  
T e m p e r a t u u r v e r l o o p  v a n  h e t  s t o m e n  m e t  v a s t e  p l a s t i c  s t o o m l e i d i n g .  
g e m .  t e m p .  o p  3 0  c m .  
g e m .  o p p -  t e m p -
g e m .  t e m p .  n a h e t  s t o m e n  
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"1 « 1 1 1 r~ 
3  5  7  9  1 2  U  
a a n t a l  u r e n  g e s t o o m d  
1 7  1 9  2 1  2U 3 6  6 !  

g r a f i e k  2  a  
T e m p e r a t u u r v e r l o o p  v a n  h e t  s t o m e n  m e t  s t o o m z e i l  
1 2  3  4  5  6  7  5  
a a n t a l  u r e n  g e s t o o m d  


g r a f i e k  5 .  
M e t h o d e s  v a n  s t o m e n  
s t o m e n  m e t  p l a s t i c  d o e k  
s t o m e n  m e t  g r a a f r e k  
s t o m e n  m e t  p l a s t i c  b u i s  
8 30/ /9 27/9 
g r a f  i e k  6 .  
o n g e é n t  
g e ë n t  o p  s t a m  K  
8  3  
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